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DESDERIUS y"'TAULEr
Jo sé Agust ín Goyt i soü O
Unasetiuda d ].a f;orman Loe- ciudadanos y suelen d"eformania- lo:e; ma-
los a;lca~des, lo~ urbanistas: sin visión de ffu.tuno"\y ]lo"S" eapecu'Las-
dores que- desean un máximo de: concentración para wív í endae, ofi-
cinas y comerci~s y un mínimo dedicado ro zona$verdes y otr~~ a~
quipamientos' colectivus.
Es un buen ej ercicio repasar la historia=< de una ciudad por pe-
riodos, quiero decir sabiendo los a.Lca.Ldea-que ha tenido en cada-
periodo, y r-ef'Lexí.onar- luego, sobre la suarrt e que supone para- 1Jal,
erí.uda d cada uno de los buenos al~alde:S' que ha tenido. Yo ya 10)
hice, partiendo de la desvi~tualización del Ehsanche~ del Plan
d'e Ildefons C'erdá, de-l que s-ólo se respetaron Las línero de; las-
manzana-s>, el ancho de; las ca-1Jle$ y los cmaflanes:;' peno la codicia
y el egoísmo de los propietarios- de" los terrenos, (ton mucho pes0)
en el Ayuntamiento, o:onvvirtió Bar-ceLona- en una a:iudad cerrada pon"
los cuatro lados de? SU"$ manzenas- y no por dos, y también 9.'8", edifíi-
cé , para. 8?lmacene-s>,"t~l]]eres;y otros usos, el Lrrterd.orr de; cadsa man-
zana, y se aument6 la altura'" de los edifia:ios" desapareciendQ)"as::r
las zona~verde~ inteniores y aumentando 1Ja;aoncentraci6n human~.
A~robado este desafueno, Barcelona tUv.o que esperar la llegad~
a la Alcaldía de Francesc de Paula Rius y Taulet, en 118'1(f{f. Durante"
su mandatm, que se prolong6 hasta¡¡ 11889). Este hombre realizó~ impor-
tantes reformas urbanísticas y fue e-l artífice de 1JroExposición U-,
niversal, de Barcelona en 118.885.
Después de Rius y Taulet y hastat hoy, sólo un gran Alcalde~:: Pas.-
CI\lal lVIaraga-iJli Mira. En otraf!:1vent anas Les- irffi explicando por qp.é5e
